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– Abonnementbestellung und –management
= SwetsWise Subscriptions
– Zugriff auf Online-Inhalte
= SwetsWise Online Content
– Integrierte Publikationsliste für Print- und Online-Bestände
= SwetsWise Title Bank (Neu)









Was bietet SwetsWise Online Content?
– Elektronische Publikationen aus einer Hand 
mit minimalem administrativer Aufwand 
– Selektiver Zugriff auf: 
– Inhaltsverzeichnisse (18.000 Zs. 11 Mio. Artikel) 
– Volltexte (> 8.000 Zs. von 300 Verlagen, 5 Mio. Artikel)
– Exklusive Pakete wie ALPSP Journal Collection (440 Titel)
– Für Endnutzer: 
Artikel- und Publikationssuche, TOC-Alerts, Such-Alerts
– Für Administratoren: 
Kontoverwaltung, Nutzungsstatistik (COUNTER), 
Bestandsinformation
– Weitere individuelle Anpassungen in der








SwetsWise Title Bank –
Link zu Ihren Beständen
SwetsWise Title Bank bietet:
– Einheitliches Portal zu allen vorhandenen Beständen 
– Links zu allen relevanten Ressourcen einer Publikation 
– Volle Integration von Artikelinformationen über 
SwetsWise Online Content (TOC, Volltext)
– Automatisierte Verwaltung der Publikationsliste durch Swets
– Flexible Ad-hoc-Änderungen









Suchen im und Zugang zum 
Gesamtbestand
– Suche nach Publikationen innerhalb der eigenen Bestände 










– Links zu einzelnen Ressourcen, die die jeweilige Publikation 
enthalten, sind vordefiniert (ab 2005)
– Für jede Publikation kann eine unbegrenzte Zahl von eigenen Links 
zur Benutzerführung eingefügt werden.









Integration von vorhandenen 
Ressourcen
– Links zu verfügbaren Ressourcen - automatisch integriert oder 
manuell hinzugefügt
– Volle Integration von SwetsWise Online Content, d.h. Artikelsuche 
über dieselbe Oberfläche









Automatisierte Verwaltung der 
Publikationsliste
– Swets pflegt Ihre Liste tagesaktuell für alle bei Swets bestellten 
Abonnements.
– Ergänzungen können jederzeit als Datei hochgeladen werden.










– Swets pflegt Ihre Liste tagesaktuell für alle bei Swets bestellte 
Abonnements.
– Änderungen und Ergänzungen können jederzeit hochgeladen und 
unmittelbar angezeigt werden.









SwetsWise Title Bank: 
Zusammenfassung
SwetsWise Title Bank bietet:
– Automatisierte Verwaltung der eigenen Publikationsliste
– Reduzierter Verwaltungsaufwand
– Transparenz











– Kooperation Swets - Openly Informatics
– Link Resolver zur Verknüpfung heterogener Informationsquellen:
Referenzdatenbanken, Volltextserver, Artikellieferdienste, 
Bibliothekskataloge, Suchmaschinen 
– Basis: OpenURL
– Lokale Bestandsdaten – extern gehostet
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